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Ранее [1] нами было показано, что этил 5-ацилкоманоаты реаги-
руют с гидроксиламином при -20 °C с образованием этил изоксазолил-
дикетобутаноатов. Мы обнаружили, что реакция пиронов 1 с фенилгид-
разином в аналогичных условиях протекает иначе и приводит к образо-
ванию гидроксипиридонов 2, которые представляют собой полифункци-
ональные и реакционноспособные соединения, что определяет многооб-
разие их химических свойств. Так, при обработке кислотой соединения 
2 подвергаются дегидратации и переходят в пиридоны 3, при выдержи-
вании в ДМСО претерпевают перегруппировку с раскрытием пиридоно-
вого кольца и образованием дикетонов 4, а под действием ацетата фе-
нилгидразина переходят в бипиразолы 5 и 6 (1:1). 
В докладе будут детально рассмотрены вопросы, связанные с ре-
гиоселективностью взаимодействия пиронов 1 с фенилгидразином, а 
также с доказательством структуры полученных бипиразолов. 
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